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En esta sesión se estará manejando los siguientes temas: 
 
1. Introducción a Elsevier 
2. Una introducción rápida a Knovel  
3. Cambios en la educación e investigación en ingeniería  
* Antes del Covid - Crisis 19  
* Después del Covid - Crisis 19 
          4. Una mirada en profundidad a Knovel en el aula  
          5. Hoja de ruta futura de Knovel 
          6. Ejemplos en vivo de Knovel en el aula. 
Palabras claves: knovel, ingeniería, crisis, covid -19  
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Conferencistas: Ahmed Helmy y Pedro Gallardo 









Enlace de inscripción: https://bit.ly/2WiMvzE 
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